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MUROYA Shin
 要　　旨
　2017年7月2日に行われた東京都議会議員選挙は、小池百合子都知事率いる「都民ファ スートの会」が
圧勝し、自民党は歴史的大敗を喫した。本論文は、投票日前後での都議選に関係するキーワ ドーを含む
ツィー トを集め、その内容を解析したものである。研究の興味としては、ツィー ト数の時系列での変化、
ツィー トに含まれる単語の使用頻度分布、ツィー ト者数分布、リツィー ト数、被リツィー ト数分布などから、
代表的SNSであるツィッターシステム上に流れる、都議会議員選挙関連情報の特徴を明らかにすることで
ある。
　今回の解析の結果、都議会議員選挙関連のツィー トの特徴として、リツィー トの占める割合が非常に高
いこと、異常に饒舌な参加者はいないことが明らかとなった。また、頻出単語を見る限り、“豊洲移転”や
“受動喫煙”といった争点の話題は目立たず、ネガティブキャンペーンの単語の方が頻出していたという結
果であった。
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Ⅰ．はじめに
　インターネットが普及し、だれでも自由に一般大
衆に対して意見表明できる状態をティム・オライ
リーがweb2.0と名付けたのは2000年代中盤で
あった1）。その後スマ トーフォンの普及とともに、ブ
ログ、ミクシー、フェ スーブック、ツィッターといった
インターネット上のコミュニティー サービスが広まり、
多くのユーザーが存在している。対面ではない多
対多のコミュニケーションであり、誰でも情報を発
信できて、場合によってはテレビ視聴者数をはるか
に超える大勢が、そのメッセージを読んだり聞いた
りするということが容易に起きる時代となった。
　日本ではインターネットの普及により、平成25年
からインターネットでの選挙活動が解禁され2）、ほ
とんどの政党も候補者もフェ スーブックやツィッター
で意見表明し、動画サイトで選挙演説を行ってい
る3）。当然各政党は、SNS選挙の分析と対策を行っ
ている4－6）。
　本研究では、2017年7月2日に行われた東京都議
会議員選挙に関連するツィッターを収集し、その特
徴の分析を行った。SNSへの書き込みと選挙結果
の関係に関しては、しばしば話題に上り、特に全国
規模での選挙において、SNS上での予想が非常に
正確であることが報告されている7、8）。したがって、
SNSの代表格であるツィッターには世論がよく反映
されていることが期待される。
　ネット情報から世論への影響としては、選挙に限
らずネットでの書き込みの特徴として、「炎上」現象
のような集団的先鋭化が指摘されており、ネット上
での議論の盛り上がりによって世論が極端なもの
へと引きずられる可能性が指摘されている9、10）。し
かしその一方で、ネット上では異なった意見を容易
に見つけられることから、逆に、バランスの取れた
見解を持ちやすいという報告もあり11）、ネットでの
議論によって選挙結果が大きく左右されるのかど
うか、ネット上での書き込みと選挙結果の関係は未
だ明白なわけではない。
　選挙に関連したツィッターの解析は2013年参議
院選挙における毎日新聞の分析12）以来いろいろ行
われていて、例えば今回の都議会議員選挙に対し
ては、都議会ドットコムというサイトが投票までの
一週間のツィー トを選挙の争点ごとに分類した分析
を行っている13）。
　本研究は、ツィ トーとしてネット上に流れる情報
の特徴を明らかにすることを目指して、ツィー ト数の
時系列での変化、ツィ トーに含まれる単語の使用
頻度分布、リツィート数、ツィート者数分布、被リ
ツィー ト数分布などを調べた。
Ⅱ．都議会議員選挙のまとめ
　2017年の都議会議員選挙は、小池都知事を代
表とする「都民ファ スートの会」が公明党などの支
持勢力と合わせて過半数を確保できるかが焦点で
あった14）。また、森友学園問題、加計学園問題、稲
田防衛大臣を始めとする閣僚の失言などで逆風の
続く政府与党自民党と、都民ファ スートの会のいず
れが第一党となるかも注目されていた。
　選挙結果は表1のとおりで、新聞のタイトルは
「自民惨敗 小池系圧勝」15）、「自民惨敗 過去最
低」16）というものであった。都民ファ スートの会が
第一党となり、公明党など支持勢力が議会過半数
表1　東京都議選党派別当選者数 16）
党派名 計 現有議席
自民 23 57
公明 23 22
共産 19 17
民進 5 7
都民ファ スートの会 49 6
東京・生活者ネットワーク 1 3
維新 1 1
社民 0 0
諸派 0 0
無所属（都民ファ スートの会推薦） 6 9
無所属 0 4
合計 127 126
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となった。自民党は過去最低だった38議席を下回
り、現有勢力から半減するという結果となり、首相
の求心力低下が指摘され1ヵ月後の8月3日内閣改造
に至った。
　この自民党大敗の背景としては、安倍首相夫妻
にかかわる加計学園と森友学園の2つの学校法人
問題と、稲田防衛大臣を始めとする複数の大臣の
失言が指摘されており、さらに30日夕方には、秋葉
原で行われた安倍首相による本都議選初めての立
会演説会で、群衆から「帰れ」コールが起こり、そ
してそれに対する首相の「こんな人たち」発言が
あった17）。さらにその場には、森友学園の籠池氏も
訪れたことがテレビや新聞紙上で頻繁に報道され
ていた。これらの文言が、ツィッターではどのように
表れているかが、本研究の問題意識である。
Ⅲ．技術的設定
　ツィ トーの収集と分析については鳥海による総
合的な解説18）がある。今回の解析は、Pythonと
ツィッターのAPIを組み合わせてデータの収集を
行った19）。ツィッターが提供するAPIにはREST 
APIとStream APIの2種類がある。本研究では、
大量のツィー トを効率よく捕まえるために、リアルタ
イムでツィー トを集めるStream APIを利用した。
　Stream APIはログオンしてサーバ とーのコネク
ションを確立したままの状態を維持し、新しいデータ
（ツィー ト）が生まれるたびにサーバーからデータが
送られてくるpush型のサ ビースで、Public streams
をfilterモ ドーで利用することによって、つぶやかれ
た全ツィー トを対象として特定の語を含むツィー トを
選び出し記録することができる。
　PythonからのTwitter API利用にあたっては、
ライブラリーのTweepyを利用し、通信エラーなど
でサーバーとのコネクションが切れた場合には240
秒後に再接続するようなシェルスクリプトを設定し
た20）。
　ツィー トには本文に加えてハンドル名やスクリー ン
名、位置情報などいろいろなフィー ルドの情報が含
まれている。今回のデータ収集にあたっては、名前、
スクリーン名、本文、時刻、場所、フォロアー数を記
録した。必ずしも全てのツィー トが全データフィー ル
ドを持っている訳ではなく、例えば位置情報は持っ
ていないツィー トの方が多かった。Stream APIは
ツィー トがつぶやかれた瞬間に逐次記録していくの
で、当然ながらそのツィー トが何回リツィー トされた
かというデータは含まれてはいない。
　APIで集めたツィー トから単語を取り出すには、
日本語の文法に則って単語に分けてやる必要があ
る。今回は形態素解析エンジンとしてMeCab21）を
用いた。また、辞書はmecab-ipadic-NEologd
（vertion 102）22）を用いた。
　次節で見るように、今回の解析では「小池」と
「小池百合子」、「安倍」と「安倍首相」を別々に
数えている。これは「小池百合子」や「安倍首相」
を固有名詞として登録してある辞書登録の結果で
ある。したがって数え方や語数の詳細は使用する
辞書に依存する。また、ハッシュタグとして#のつい
た単語、例えば「#都議選終了」は、MeCabでは
# 記号、一般、*、*、*、*、*
都議選 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、都議選、
トギセン、トギセン
終了 名詞、サ変接続、*、*、*、*、終了、シュウ
リョウ、シューリョー
と分解され、URLであるhttp://www.yahoo.co.jp/
は
http:// 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、http://、
エイチティーティーピー、エイチティー
ティー ピー
www 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、WWW、
スリーダブリュー、スリーダブリュー
． 記号、一般、*、*、*、*、*
yahoo 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、Yahoo、ヤ
フー、ヤフー
． 記号、一般、*、*、*、*、*
co.jp 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、co.jp、
シーオージェイピー、シーオージェイピー
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と分解される。辞書の確認のために最近の時事問
題を意識した例文を入れてみると、「都民ファ スー
トの会は小池百合子都知事が作った新党で、小池
新党と呼ばれることもある。」は
都民ファー
ストの会
名詞、固有名詞、一般、*、*、*、都民
ファ スートの会、トミンファ スートノ
カイ、トミンファ スートノカイ
は 助詞、係助詞、*、*、*、*、は、ハ、ワ
小池百合子 名詞、固有名詞、人名、一般、*、*、
小池百合子、コイケユリコ、コイケユ
リコ
都知事 名詞、一般、*、*、*、*、都知事、トチジ、
トチジ
が 助詞、格助詞、一般、*、*、*、が、ガ、
ガ
作っ 動詞、自立、*、*、五段・ラ行、連用タ
接続、作る、ツクッ、ツクッ
た 助動詞、*、*、*、特殊・タ、基本形、た、
タ、タ
新党 名詞、一般、*、*、*、*、新党、シントウ、
シントー
で 助詞、格助詞、一般、*、*、*、で、デ、
デ
、 記号、読点、*、*、*、*、、、、、、
小池新党 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、小池
新党、コイケシントウ、コイケシン
トー
と 助詞、格助詞、引用、*、*、*、と、ト、
ト
呼ば 動詞、自立、*、*、五段・バ行、未然
形、呼ぶ、ヨバ、ヨバ
れる 動詞、接尾、*、*、一段、基本形、れ
る、レル、レル
こと 名詞、非自立、一般、*、*、*、こと、コ
ト、コト
も 助詞、係助詞、*、*、*、*、も、モ、モ
ある 動詞、自立、*、*、五段・ラ行、基本形、
ある、アル、アル
。 記号、句点、*、*、*、*、。、。、。
となり、「森友学園の籠池氏や加計学園の加計氏
は安倍総理のお友達である。」は
森友学園 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、森友学
園、モリトモガクエン、モリトモガクエン
の 助詞、連体化、*、*、*、*、の、ノ、ノ
籠池 名詞、固有名詞、人名、姓、*、*、籠池、
カゴイケ、カゴイケ
氏 名詞、接尾、人名、*、*、*、氏、シ、シ
や 助詞、並立助詞、*、*、*、*、や、ヤ、ヤ
加計学園 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、加計学
園、カケイガクエン、カケイガクエン
の 助詞、連体化、*、*、*、*、の、ノ、ノ
加計 名詞、固有名詞、人名、姓、*、*、加計、
カケ、カケ
氏 名詞、接尾、人名、*、*、*、氏、シ、シ
は 助詞、係助詞、*、*、*、*、は、ハ、ワ
安倍総理 名詞、固有名詞、一般、*、*、*、安倍総
理、アベソウリ、アベソーリ
の 助詞、連体化、*、*、*、*、の、ノ、ノ
お 接頭詞、名詞接続、*、*、*、*、お、オ、オ
友達 名詞、一般、*、*、*、*、友達、トモダ
ツィー トモダチ
で 助動詞、*、*、*、特殊・ダ、連用形、だ、
デ、デ
ある 助動詞、*、*、*、五段・ラ行アル、基本
形、ある、アル、アル
となり、「「安倍辞めろ」「安倍帰れ」コールが巻き
起こったことに対して「こんな人たちに負けるわけ
にはいかない」と発言した。」は
「 記号、括弧開、*、*、*、*、「、「、「
安倍 名詞、固有名詞、人名、姓、*、*、安倍、
アベ、アベ
辞めろ 動詞、自立、*、*、一段、命令ro、辞め
る、ヤメロ、ヤメロ
」 記号、括弧閉、*、*、*、*、」、」、」
「 記号、括弧開、*、*、*、*、「、「、「
安倍 名詞、固有名詞、人名、姓、*、*、安倍、
アベ、アベ
帰れ 動詞、自立、*、*、五段・ラ行、命令e、
帰る、カエレ、カエレ
」 記号、括弧閉、*、*、*、*、」、」、」
コール 名詞、固有名詞、人名、姓、*、*、コール、
コール、コール
が 助詞、格助詞、一般、*、*、*、が、ガ、ガ
巻き 動詞、自立、*、*、五段・カ行イ音便、連
用形、巻く、マキ、マキ
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起こっ 動詞、自立、*、*、五段・ラ行、連用タ接
続、起こる、オコッ、オコッ
た 助動詞、*、*、*、特殊・タ、基本形、た、
タ、タ
こと 名詞、非自立、一般、*、*、*、こと、コト、
コト
に対して 助詞、格助詞、連語、*、*、*、に対して、
ニタイシテ、ニタイシテ
「 記号、括弧開、*、*、*、*、「、「、「
こんな 連体詞、*、*、*、*、*、こんな、コンナ、コ
ンナ
人たち 名詞、一般、*、*、*、*、人達、ヒトタチ、
ヒトタチ
に 助詞、格助詞、一般、*、*、*、に、ニ、ニ
負ける 動詞、自立、*、*、一段、基本形、負け
る、マケル、マケル
わけ 名詞、非自立、一般、*、*、*、わけ、ワケ、
ワケ
に 助詞、格助詞、一般、*、*、*、に、ニ、ニ
は 助詞、係助詞、*、*、*、*、は、ハ、ワ
いか 動詞、自立、*、*、五段・カ行促音便、
未然形、いく、イカ、イカ
ない 助動詞、*、*、*、特殊・ナイ、基本形、な
い、ナイ、ナイ
」 記号、括弧閉、*、*、*、*、」、」、」
と 助詞、格助詞、引用、*、*、*、と、ト、ト
発言 名詞、サ変接続、*、*、*、*、発言、ハツゲ
ン、ハツゲン
し 動詞、自立、*、*、サ変・スル、連用形、
する、シ、シ
た 助動詞、*、*、*、特殊・タ、基本形、た、
タ、タ
。 記号、句点、*、*、*、*、。、。、。
となる。これらのことから、安倍総理、小池百合子
に加えて、「都民ファ スートの会」「小池新党」「加
計学園」「森友学園」といった最近の時事単語も
登録がなされていることが分かる。その一方で「こ
んな人たち」は連体詞の「こんな」と一般名詞の
「人たち」に分けられてしまうことは、今回の研究
で単語使用頻度を考える際に注意が必要である。
　単語使用頻度の解析に当たっては文献19）p142
のウィキペディア解析を参考に単語数を数えた。
ただしここでは、文献23）に従ってparseToNode 
ではなくparseを用いている。ツィー ト本文の文章を
MeCabで単語に分け、先の例のように分けられた
結果を数えているので、「小池百合子」と「小池」や
「安倍首相」と「安倍」を2重に数えることはない。
　MeCabで分解した単語に極性辞書を組み合わ
せれば感情分析をすることも可能であるが、文章
の意味としての好悪は、単語だけではなく文脈が
重要であり、係り受けによる文脈判断が必須であ
る。これへの対応は技術的に複雑なため、今回は
感情分析は行わないことにした。
　実際の処理系としては、デ ター収集は本学4号館3
階前室に設置したLinux system（Ubuntu15.04）
を用い、240秒ごとに自動継続させるようなシェル
スクリプトでPython3のプログラムを動かした。解
析にあたってはUbuntu16のLinux system をUSB
スティックメモリーにインストールして実行した。
Ⅳ．結果
　2017年東京都議会選挙は、7月2日投票日で即日
開票が行われた。今回は小池都知事率いる都民
ファ スートの会と自民党との対決が注目された選
挙戦だったので、ツィー トを選び出すキーワ ドーとし
ては「都議選」「小池」「都民ファースト」「自民
党」「新党」の5単語とし、和集合を取った。
　本文中の「小池」という条件なので、小池百合子
東京都知事とは関係のない“小池”も含まれている。
都議選とは関係のない国政レベルの話題を拾いす
ぎないように、「自民党」は入れたが、「安倍」や
「安倍晋三」はfilterキーワ ドーとしては採用しな
かった。公明党や民主党、共産党も都議選には関
係するがここではキーワ ドーには入れていない。
　結果（表2）を見ると頻出単語に「新党」は現れ
ておらず、filterキーワ ドーとしては働かなかったよ
うである。指定したキーワ ドーを含むツィー トすべ
てを拾いだすfilterなので、「小池」であれば「小池
百合子」であっても「小池美波」であってもfilterを
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通過してしまう。従って、ツィー トの中身を見て判断
をしていないことから混入する、雑音がデータにあ
ると考えるべきであろう。
　ツィー トの収集システムは2017年6月30日17時34
分51秒に起動して2017年7月18日10時45分23秒に
停止させた。上記5つのキーワ ドーのいずれかを含
む368,562ツィー トを保存した。収集データ全体の
ヒストグラムから判断し、本解析の主要な部分は
投票日の前日から2日後までとした。
　図1が今回収集したツィー トの一日当たりの分布
である。左右の端の6月30日と7月18日は時間が短く
一日分になっていない。一日当たりのツィー ト数で
最も多かったのは、投票前日の7月1日、ついで投票
と即日開票が行われた7月2日で、いずれも一日で約
10万ツィー トであった。同じデータを1時間ごとの頻
度に直したものが図2である。一日の中により細か
い構造が見られ、選挙前日の7月1日の夕方と7月2日
の夜に大きなピークが現れている。2日のピーク以
降ツィー ト数は急速に減少し、5日以降大きな動き
はほとんど無いが、7月10日に小さなピークが見ら
れる。
　図2のグラフで6月30日から7月3日までを拡大し
たものが図3で、昼間増え深夜に減少するという生
活リズムの振動に加えて、7月1日の夕方と7月2日の
夜に大きなピークが見られる。
　図3で白抜きの棒グラフが図2と同じ全データで、
ドットパターンの棒グラフは本文中に「秋葉原」と
いう語を含むツィー トである。また、斜線パタ ンーの
棒グラフは本文中に「小池」を含むツィー トの分布
である。
　投票前日の秋葉原での安倍首相の立会演説会
が、7月1日午後4時に大きな話題となり、徐々に関連
ツィー トが減少していく様子が、ドットパタ ンーの棒
グラフの変化だと考えられる。一方で「小池」の話
題は全体を通じて500ツィ トー/時以下であったが、
7月2日の夜9時に5,000ツィー ト/時以上に増加する。
これは「都民ファ スートの会」が圧勝した開票速報
の結果に対する反応と考えることができる。
図1．収集した都議選関連ツィー ト数分布（1日毎）
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　同じ期間のツィー トを、「安倍」または「自民党」
を含むツィー ト（以下データ1とする）と「小池」ま
たは「都民ファ スート」を含むツィー ト（以下データ2
とする）に分けてプロットしたものが図4である。
データ1、データ2の選択はPythonによる文字列処
理なので、「安倍首相」は“「安倍」を含む”という
条件に含まれ、「都民ファーストの会」は“「都民
ファ スート」を含む”という条件に含まれる。さらに
上記の2つの条件は排他的にはなっていないので、
データ1とデータ2の両方にカウントされるツィー ト
図3．6月30日から7月3日までのツィー トの時間ごとの分布
図2．今回収集した都議選関連ツィー ト数分布（1時間毎）
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も存在する。Pythonによる文字列処理とMeCabに
よる単語頻度の数え方では違いがあることに注意
が必要である。
　投票前日のピークではデータ 1の自民党関連
ツィー トが多く、開票速報の時間では自民党関連の
ツィー トも急増しているが、データ2の「都民ファー
スト」関連のツィー トの方がはるかに多く、データ1
の2倍程度になっている。1日夕方のピークでのデー
タ1も2日夜間のピークでのデータ2も、いずれも全
関連ツィー トの半分程度である。この2つのピーク
の時期以外では、「安倍」「自民党」を含むツィー ト
と「小池」「都民ファ スート」を含むツィー トは同程
度で全体の2〜3割程度でしかない。
　図4の全ツィー トについて、MeCabで単語に分け、
固有名詞と一般名詞の出現頻度を数え得た結果が
表2の一番左欄（全ツィー ト）である。MeCabによ
る分類で、URLの一部分であるhttpやt、coも名詞
として扱われている。前節でも述べたが、今回使用
した辞書は新しい辞書で「都民ファ スート」や「都
民ファ スートの会」が登録してあり、ただの「都民」
とは区別して扱われている。本文中の単語使用頻
度なので、一つのツィー ト中に複数回出てくればそ
の数だけ数え、ツィー ト数よりも多くなることがあり
うる。
　ここでは個々のツィー トの中身を確認してはいな
いが、9位の「秋葉原」、24位の「人」、29位の「コー
ル」、30位の「街頭演説」は、投票日前日の秋葉原で
の安倍首相の街頭演説での「帰れコール」とそれに
対する首相の「あんな人」発言についてのツィー トと
考えられる。安倍首相の秋葉原での街頭演説は予
定されていたものなので、事前予告もツィー トされて
いるが、図4で見る限り、実際に演説が行われた直
後のツィー ト数が圧倒している。表2の期間のツィー ト
では森友も加計も稲田も上位30位にはランクインし
ていない。23位のtokyonewsroomは後述するが、
ツィッターのスクリー ン名で、リツィー トの際に使われ
たものと考えられる。データ1とデータ2について単
語の頻度を調べたものが表2のデータ1、データ2
の欄である。データ1では、「秋葉原」「コール」
「街頭」「聴衆」といった単語が並び、秋葉原での
図4．6月30日から7月3日までのツィー トの時間ごとの分布（その2）
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立会演説会の話題が多い。一方データ2では「平慶
翔」「秘書」「時代」「PC」「下村博文」」が表に見
られるが、これは特定の候補者に対するネガティブ
キャンペ ンーの文言で、このような頻度順の表に現
れるくらい大量のネガティブツィー トが行われてい
たことになる。
　表2では文献9）に倣って、固有名詞と一般名詞を
選び出して数えているが、参考のためデータ1につ
いて形容詞を数えてみると表3のようになる。形容
詞の使用頻度は名詞と比べて1桁小さく、頻度順
にすれば表2の順位表には載らない。本解析では
固有名詞と一般名詞に限定して頻度計数作業を
行った。
　つぶやいた人の登録名であるスクリ ンー名ごとの
ツィ トー数の回数が表4である。全27万ツィ トー中
で最多ツィ トーは424件でしかない。したがって、
表2　6月30日18時から7月3日14時までのツィー トでの高頻度単語
全ツィー ト 270,144 データ１ 81,960 データ２ 70,549
順位 語 使用頻度 語 使用頻度 語 使用頻度
1 都議選 208,999 都議選 62,560 都民ファ スート 45,950
2 https 165,440 自民党 52,192 都議選 40,375
3 t 160,924 https 45,502 https 34,100
4 co 155,190 t 44,290 t 33,472
5 自民党 52,192 co 43,049 co 32,922
6 都民 46,192 安倍 24,356 都民 28,557
7 都民ファ スート 45,950 安倍晋三 19,802 都民ファ スートの会 19,066
8 安倍 24,356 秋葉原 18,955 小池 16,220
9 秋葉原 23,388 安倍首相 15,309 自民党 15,122
10 候補 20,316 議席 12,011 小池百合子 13,642
11 安倍晋三 19,802 応援演説 11,233 議席 10,471
12 都民ファ スートの会 19,066 都民ファ スート 9,857 平慶翔 8,078
13 東京 18,751 コール 9,174 自民 6,804
14 議席 17,696 街頭 8,329 民進党 6,384
15 小池 16,220 民進党 8,057 秘書 6,216
16 自民 15,375 めろ 7,711 ki 5,953
17 安倍首相 15,309 安倍総理 6,940 3g 5,943
18 民進党 14,738 共産党 6,906 wa 5,934
19 共産党 13,972 アキバ 6,847 bu 5,929
20 小池百合子 13,642 内閣総理大臣 6,679 TR 5,928
21 応援演説 13,237 人たち 6,319 aDeJM 5,927
22 東京都議会議員選挙 12,821 公明党 6,262 off 5,824
23 tokyonewsroom 11,842 聴衆 6,084 take 5,823
24 人 11,417 安倍政権 5,322 dress 5,822
25 候補者 10,552 kmokmos 5,318 知事 5,735
26 政治 10,493 自民 5,068 PC 5,661
27 公明党 10,268 tokyonewsroom 5,003 時代 5,495
28 都議会 10,090 政治 4,986 下村博文 5,254
29 コール 10,055 街頭演説 4,828 公明党 4,867
30 街頭演説 9,995 最終日 4,648 候補者 4,718
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ツィート全体を支配するような、非常に多数の
ツィー トを流す特異なユーザーは存在せず、ツィッ
ターには実際に大勢の人のツィー トが流れていると
考えてよい。自民党関連のデータ1での突出して多
いアカウントからのツィートであっても、関連全
ツィー ト8万件に対して3百件でおよそ300分の1でし
かなく、支配的なほど多いとは言えない。つまり、
表2のデータ2で見られた特定の候補者に対する大
量のネガティブツィー トも安倍首相の秋葉原での対
応に対するツィ トーも、特定の個人ではなく多くの
ユーザーから出されたツィー トの結果ということに
なる。
　ツィッターは、「リツィート」と呼ばれる他人の
ツィー トの引用が容易にできるシステムになってい
る。リツィー トの場合引用元を「RT@スクリ ンー名」
という形で表示するので、テキスト部分の先頭が
RT@スクリーン名で始まるデータを数えたものが
図5である。白抜きグラフが全270,144ツィー トの分
布で、ドットハッチ部分218,854ツィー トが、本文が
RTで始まるリツィー トで、全体の81％であった。こ
こでは、本文の先頭に来るものだけを数えたので、
非公式リツィー トは含まれていない。
　表5は図5のドットハッチ部分のリツィー トを集計
した被リツィー ト数ランキングである。表5のトップ
20に対するリツィー トで、全ツィー トの20％を占め、
トップ30に対するリツィー トで全ツィー トの30%とな
る。表4に見たように、ツィー ト自体は多くの個人が
それぞれつぶやいていて、特にツィー ト数の多いス
クリ ンーネームは見られないが、全ツィー トの8割は
リツィ トーで、システムの中では、同じ話題の情報
が何度も何度も繰り返し流れていたことになる。
表3　データ1に使われている形容詞の頻度
データ1 形容詞
順位 語 使用頻度
1 ない 2,791
2 いい 1,432
3 凄い 1,372
4 激しい 1,148
5 凄まじ 946
6 すごい 919
7 良い 809
8 厳しい 745
9 悪い 668
10 強い 639
11 おおきい 600
12 ほしい 573
13 多い 569
14 なく 545
15 少なかっ 525
16 もの凄く 508
17 大きく 472
18 面白い 424
19 無い 409
20 おかしい 408
表4　スクリーン名の分布
全ツィー ト 総数270,144 データ１
総数
81,960 データ２
総数
70,549
順位 スクリー ン名 回数 スクリー ン名 回数 スクリー ン名 回数
1 @mititosi 424 @aizawanatuko 305 @7thclouds 180
2 @togisencom 309 @brewingbear 189 @kkawaister 167
3 @aizawanatuko 306 @tomo20336301 180 @lovechuprimo 155
4 @gFMEeazPQhaLuYQ 302 @Maeshiro_2011 156 @ikukotaryu 152
5 @yumiyam1 294 @Maeshiro2011 155 @yamakawatanbo 132
6 @Blueyellow_81 292 @mititosi 154 @nonkisaburo 126
7 @beats_groove 274 @masa457028 142 @suzuran211 124
8 @lAx8CrWnqaVGcTw 269 @Study__Japan 138 @masa457028 116
9 @7thclouds 266 @yab887 125 @Amuayumi 109
10 @cell_tm 258 @kmokmos 120 @heisei280622 96
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　図3（図4、図5）で大量にツィ トーが流れた時間
帯とそれ以外とを比較するために、7月1日8時から
16時、7月1日16時から24時、7月2日12時から20時、
7月2日20時から7月3日4時の8時間の時間帯4つを
取り出して、単語の使用頻度を比較したものが表6
である。ランキングの1位から4位までは全ての時間
で共通で、都議選関連のネット情報であることを意
味する単語であった。全体を見たところ、政策論争
に関わるような争点を示す単語は、特に見当たらな
い。
　時間帯から考えての予想通り、7月1日16時から
24時までの間のツィー トでは、秋葉原での立会演説
会を連想させる単語が多く見られる。籠池氏も秋
葉原に表れたと報道されており、籠池という単語も
立会演説会関連のツィー トと考えられる。7月2日20
時から3日4時までのツィー トでは、議席や池上、当
確といった選挙速報関連の単語が並んでいる。美
波や欅坂46はアイドルグループの欅坂46の小池美
波のことで、小池という名前であるため、filterを通
図5．全ツィー ト中のリツィー ト分布
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表5　被リツィー ト数のトップ20
順位 リツ トー 数
1 RT@tokyonewsroom 11,688
2 RT@take_off_dress 8,220
3 RT@wa_bu_ki 5,933
4 RT@kmokmos 5,479
5 RT@togisencom 4,733
6 RT@ozuemura 3,894
7 RT@TMasuda31500754 3,690
8 RT@camomillem 3,034
9 RT@nhk_burakoshi 2,748
10 RT@bilderberg54 2,596
11 RT@sugoi_hi 2,534
12 RT@tocho_senkyo 2,491
13 RT@ulaken 2,116
14 RT@iwakamiyasumi 1,808
15 RT@hiromakikousiki 1,792
16 RT@ISOKO_MOCHIZUKI 1,745
17 RT@HuffPostJapan 1,604
18 RT@umekichkun 1,535
19 RT@thewaytomyplace 1,489
20 RT@TVTOKYO_senkyo 1,460
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過しデータに入って来たものである。しかしながら、
表6にはあるが表2には表れていないので、この時
間に特に大量の“欅坂46小池美波”関連のツィー ト
が紛れ込んだことになる。池上の名前も表にある
が、テレビ東京の池上彰の選挙速報番組の時間が、
もともとあった欅坂46のテレビ東京でのレギュラー
番組の時間とぶつかったことが大量の“小池美波”
の原因かもしれない。
　リツィー トについても表6と同様に4つの区間に分
けて数えたものが表7である。表7の被リツィー ト順
位で見ると、「7月1日8時から16時」「7月1日16時か
ら24時」「7月2日12時から20時」については、比較
表6　ツィー ト分布のピーク直前とピーク領域の8時間での単語頻度
7月1日8時から16時 7月1日16時から24時 7月2日12時から20時 7月2日20時から3日4時
順位 tweet数 27,504 tweet 63,082 tweet 25,151 tweet 60,380
1 都議選 21,054 都議選 53,253 都議選 23,709 都議選 48,154
2 https 17,045 https 44,767 https 16,261 https 32,301
3 t 16,295 t 43,213 t 15,760 t 31,977
4 co 15,657 co 42,058 co 14,398 co 31,267
5 自民党 4,608 秋葉原 14,062 自分 3,275 都民 19,274
6 候補 4,134 自民党 11,045 投票率 3,251 都民ファ スート 16,052
7 都民ファ スート 3,788 安倍 10,656 nhk 2,976 自民党 12,730
8 都民ファ スートの会 3,387 安倍晋三 8,822 投票所 2,908 小池 8,649
9 東京 2,168 候補 6,772 前回 2,566 自民 8,462
10 平慶翔 1,845 コール 5,061 tokyonewsroom 2,514 議席 6,294
11 共産党 1,844 安倍総理 5,034 東京 2,375 池上 4,551
12 最終日 1,805 東京 5,017 安倍首相 2,340 安倍 4,111
13 小池百合子 1,708 都民ファ スート 4,604 東京都議会議員選挙 2,270 美波 3,570
14 東京都議会議員選挙 1,659 安倍首相 4,548 動画 2,027 欅坂46 3,437
15 桜井 1,572 街頭演説 4,390 街頭 1,927 当確 3,412
16 候補者 1,568 応援演説 4,383 秋葉原 1,913 配信中 3,345
17 世田谷区 1,567 最後 4,355 自民党 1,908 nhk 3,044
18 築地 1,541 めろ 4,297 7月2日 1,877 Z 2,980
19 都議会 1,536 共産党 4,287 投票日 1,797 tokyonewsroom 2,967
20 小池 1,505 世田谷区 4,161 応援演説 1,765 安倍晋三 2,932
21 街頭演説 1,489 都民ファ スートの会 4,110 未来 1,711
都民ファ スート
の会 2,903
22 都民 1,468 街宣 4,073 都民 1,429 東京 2,854
23 人 1,415 内閣総理大臣 3,818 burakoshi 1,404 小池百合子 2,695
24 純子 1,410 桜井 3,639 ulaken 1,396 NHK 2,555
25 松下 1,394 東京都議会議員選挙 3,610 安倍 1,388 過半数 2,468
26 秘書 1,377 純子 3,504 使い道 1,383 公明党 2,436
27 玲子 1,372 人 3,436 ジワジワ 1,377 ZZ 2,432
28 政治 1,311 籠池 3,311 お小遣い 1,377 開票速報 2,410
29 議員 1,300 政治 3,220 決め 1,377 池上彰 2,368
30 take 1,278 都政 2,937 ネット 1,250 国政 2,269
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表7　ツィー ト数のピーク前とピーク領域の8時間での被リツィー ト頻度
7月1日8時から16時 7月1日16時から24時 7月2日12時から20時 7月2日20時から3日4時
tweet 数 = 27,504
RT 23,519
tweet 数 = 63,082
retweeet 54,948
tweet 数 = 25,151
RT 21,328
tweet 数 = 60,380
RT 41,237
1 RT@take_off_dress 1,260 RT@kmokmos 2,672
RT@
tokyonewsroom 2,485
RT@
tokyonewsroom 2,941
2 RT@tokyonewsroom 819
RT@
togisencom 1,547 RT@ulaken 1,396 RT@wa_bu_ki 2,123
3 RT@ozuemura 715 RT@take_off_dress 1,529
RT@nhk_
burakoshi 1,380 RT@sugoi_hi 1,799
4 RT@togisencom 712 RT@bilderberg54 1,502
RT@ISOKO_
MOCHIZUKI 695 RT@mizuya55 1,256
5 RT@support_reiko 507
RT@
tokyonewsroom 1,421 RT@togisencom 610
RT@nhk_
burakoshi 909
6 RT@camomillem 489 RT@ozuemura 1,164
RT@take_off_
dress 465
RT@TVTOKYO_
senkyo 893
7 RT@Ogawa ToshioMP 446 RT@Los_HKO 960 RT@ozuemura 418 RT@kmokmos 725
8 RT@Cieletdleau 428 RT@taro_koho 705 RT@ishiitakaaki 418 RT@nikkeilive 720
9 RT@ikukotaryu 392 RT@tanikiri17 699 RT@myname kamikaze 386 RT@nikkei 625
10 RT@akahigepapa 373
RT@
camomillem 683 RT@JPN_1st 382
RT@
saitohisanori 585
図6．7月2日20時から3日4時のツィー トの分布
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的共通のスクリーンネームが見られる。RT@
tokyonewsroom、RT@kmokmos、RT@take_
off_dress、RT@camomillem、RT@ozuemura、
RT@togisencomが複数の時間帯でトップテンに表
れており、被リツィー トの常連である。一方で、「7月
2日2 0 時から3日4 時」の時間 帯では、R T @
tokyonewsroomとRT@kmokmosは他の時間帯同
様にリツィー トされているが、そのほかの常連スク
リーンネームのリツィートは見られず、R T @
TVTOKYO_senkyo、RT@nikkeilive、RT@
nikkeiといった速報番組系のリツィー トが表れてい
る。この時間帯は開票の最中なので、都議選関連
の話題としては、意見や事件等よりも開票速報の事
実が一番のリツィー ト話題であったということであ
ろう。
　図5に示したように、今回の都議選関連で集めた
ツィー トはリツィー トが多く、全体の80％以上がリ
ツィ トーである。その中で、「7月2日20時から3日4
時」の区間だけは、リツィー トの割合が下がるとい
う特徴が見られる。表6に見るように、この時間だけ
「欅坂48」「美波」「配信中」という単語が含まれ
ている。実際にこの時間のツィー トデータを見てみ
図7．7月10日のツィー ト分布。一日のデータ（上）と20時台1時間のデータ（下）
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ると、「欅坂48 小池美波 配信中」というRT@スク
リーン名のない、つまりリツィー トではないツィー ト
がたくさん見られる。試みに、この時間のリツィー ト
ではないツィー トのうち、「欅坂」もしくは「美波」
を含むツィー トを選び出して数えてみたところ、図6
の斜線ハッチ部の分布になった。白抜きが全体の
ツィ トーであり、ドットハッチ部がRT@スクリーン
ネームがついたリツィー トの分布である。この時間
帯で、特に21時付近にリツィー トではないツィー トが
たくさん起こっているが、この特異な増加分は“RT
のないツィー トで、「欅坂」もしくは「美波」を含む”
ツィー トの分布（図中斜線ハッチ部）と一致し、“欅
坂48の小池美波の配信に関するツィ トー”という選
挙関連とは異質のツィー トが雑音として混入したた
めだと考えられる。
　実は同様のことが、7月10日にも起こっており、図
2で小さいが鋭いピークが7月10日に見られたが、こ
の部分を拡大したものが図7である。図4と同様に、
ツィー トを、「安倍」または「自民党」を含むツィー ト
（以下データ 1とする）と「小池」または「都民
ファ スート」を含むツィー ト（以下データ2とする）に
分けて頻度を求めた。白抜きは全ツィ トー、ドット
ハッチが自民党系のデータ1であり、斜線ハッチが
都民ファ スート系のデータ2である。7月10日のツィー
トは、図7上で見られるように、自民党系で200
ツィー ト/30分程度、都民ファ スート系で50ツィー ト
/30分でほほ一定であるが、20時台に突然都民
ファ スート系のツィー トが急増し、1時間かけて減少
していくという現象が起こっている。
　7図下の20時から21時までの1時間のツィー トに
ついて、単語使用頻度を調べると表8の結果となっ
た。表8を見ると、この時間帯のデータでは、「小池
美波」「欅沢46」「配信中」というツィー トが支配的
であることが明らかである。
　従って、7月10日20時台のピークも都議選関連の
ツィー トではなく、「小池」でfilterを通り抜けた欅
坂46小池美波関連のツィー トであった。
　また、図5同様に、この時間内の全リツィー ト（白
抜き）とリツィー ト（ドットハッチ）をプロットしたも
のが、図8である。
　これを見ると、この時間帯にたくさんつぶやかれ
た「欅坂46 小池美波」関連のツィー トにはリツィー
表8　7月10日20時から21時までの1時間のツィー トの単語使用頻度
すべて データ１ データ２
tweet数 2,806 tweet数 263 tweet数 2,463
1 https 2,619 自民党 245 https 2,447
2 t 2,611 https 117 小池 2,441
3 co 2,596 t 107 t 2,440
4 小池 2,441 co 107 co 2,436
5 美波 2,408 塚本幼稚園 82 美波 2,408
6 欅坂46 2,314 安倍 81 欅坂46 2,314
7 配信中 2,283 安倍内閣 80 配信中 2,283
8 自民党 245 議員 68 X 83
9 マスコミ 85 内閣支持率 60 Broadcasting 78
10 X 83 ikukotaryu 59 YybLjI 53
11 塚本幼稚園 82 マスコミ 58 U 28
12 安倍 81 世論調査 51 o 27
13 世論調査 81 安倍総理 48 q 23
14 安倍内閣 80 参院 47 i 23
15 ikukotaryu 79 青山繁晴 43 I 23
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トが少ないことが分かる。図5と図8とを比較すると、
都議選関連ツィー トのリツィー トの割合の高さが際
立つ。
Ⅴ．まとめ
　本研究では、2017年東京都議会議員選挙関連
のツィー トをストリーム形式で収集し、時間系列分
布や単語頻度、リツィートなどについての解析を
行った。本研究での主なリサーチクエッションは、
下記の3点であった。
1．ツィッター数の時系列での変化。
2．頻出単語から見た特徴的な話題の存在の有無。
3． 書き込み参加者の動向と、特徴的な書き込み
者の存在の有無。
　1の時系列については、投票前日1日の夕方と投
票日2日の夜にピークがみられた。投票前日7月1日
のピークは、自民党関連のツィー トで、安倍首相が
秋葉原で行った立会演説会において起こった「帰
れ」コールとそれに対する首相の「こんな人」発言
に関連したツィー トであった。図3、図4のドットハッ
チの棒グラフの変化から、立会演説会のあった16
時からツィー トが集まり、深夜にかけて終焉した。
自民党関連と呼んだが、「自民党」「安倍」という
キーワ ドーを含むツィー トグループに対するラベル
であって、自民党支持というわけではない。話題の
なり方から言って、批判的なツィー トと見て良いであ
ろう。
　7月2日のピークは20時で、開票速報と合わせた
ピークが出るという点では、文献24）で示されてい
る2014年12月の衆議院選挙と同様であったが、
我々のデータでは、21時台に突然巨大のピークが
現れた。これは、その後の解析で、「欅坂46小池美
波配信中」というツィー トが大量に流れ、「小池」と
いうキーワ ドーのために本解析のデータに混入し
たためであった。図6に見られるように、“リツィー ト
でなく、かつ「欅坂」か「美波」を含む”ツィー トを
選び出した、斜線ハッチの分布がなければ、7月2日
夜のツィー トの分布は、20時に立ち上がり、深夜に
向けて滑らかに減衰していく分布になる24）。
　2に関しては、頻出単語から見られる特徴的な話
題は、基本的には投票前日の秋葉原での立会演説
会の話題と、開票による都民ファ スートの圧勝が中
図8．7月10日20時から21時の間のツィー トとそのうちのリツィー ト
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心であった。今回の選挙の争点が何であったのか、
文献13）のサイトでは争点に着目したツィー ト分析
を行っているが、本研究の解析では、豊洲移転問
題や受動喫煙の話題は頻出単語には見られなかっ
た、自民党関連のデータ1で首相の秋葉原の話題、
そして都民ファ スート関連のデータ2で「秘書」「時
代」「PC」といった特定候補者に対するネガティブ
キャンペ ンーの単語が表2にみられる。圧勝した都
民ファ スートの会の特にポジティブな面は浮かび上
がってはこない。表6で見たようにピーク時とそれ
以外の時間でデータを分け、語の頻度を比較する
とことにより、ピークを形成するツィー トの中身が同
定できる25）。
　3の特徴的な書き込み手であるが、スクリーン名
ごとの書き込み回数分布で見る限り、異常に饒舌
な参加者はいない。総ツィ トー数と合わせて考慮
すれば、ツィー トというのは本当に大勢の人が参加
してつぶやいているシステムであるといえる。その
一方で、今回の選挙関連で集めたツィー トでは、リ
ツィー トが占める割合が非常に多く、図5の期間の
ツィー トのうち81％がリツィー トであった。リツィー ト
ということはだれかがツィー トした話題を後の時刻
で再ツィー トしていくことなので、同じ意見が鳴り続
ける共鳴箱効果があると考えて良いであろう。7月2
日21時のピークの解析から分かるように、リツィー
トが多いというのは、ツィッター全体の特徴ではな
い。実際リツィー トの多い都議選関連ツィー トから
リツィー トではないことをカギに欅坂関連の大量の
ツィートを取り出すことができた。リツィートが多
かったのが選挙という行動に関係したものなのか
どうか、リツィー ト率の違いの要因分析は今後の課
題である。また、リツィー トされることの多いつぶや
き手を表7でリストアップしたが、自身のツィー ト数
が少なくても、リツィー トが多ければ社会に与える
影響は大きい。
　今回は実際に流れたツィ トーに焦点を当てたの
で、つぶやき手に属する性質であるフォロアー数は
解析していない。つぶやき手のフォロアー数を重み
にして統計を取ると、単純なツィー ト数の集計とは
違った様相がみられるかもしれない。フォロアー数
と被リツィ トー数の関係や影響力の違いなどは興
味深い問題である。
　本論文で対象としたのはあくまでツィー トであり、
実際の投票行動ではない。ツィー トにはネガティブ
なものとポジティブなもの、そしてただのアナウンス
のニュ トーラルなものがある。選挙の結果と関係づ
けるには、極性辞書を組み合わせて感情分析を行
う必要がある。きのこvsたけのこ論争26）のように簡
単ではない、これも今後の課題としたい。
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